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摘   要 
王慎中，明代散文流派唐宋派的首创者和代表人物，为扭转明初以来文坛复
古模拟蹈袭之风做出了很大贡献。而学界对唐宋派进行较系统深入的研究直到近
80 年代才开始，专门针对王慎中的研究就更加明显不足。因此，本文试图在前
人研究基础上进一步深入，从其散文创作及散文取向上展开论述，对其文学思想
的转变及形成过程、理论内涵及对散文创作的影响进行较系统的研究。 
全文分为三个部分，第一部分着重论述王慎中的生平及散文观的转变。王慎
中人生经历可分为三个阶段：早年居乡读书至入仕前期、贬谪至罢官之期、罢官
归晋至终老。在这三个阶段中，其散文观也从追随李、何，标榜秦汉，转变为从
改变文风入手，模仿初唐， 后形成“文以明道”、“师法唐宋”的散文观。 
第二部分则主要论述其文学追求转变后形成的“文以明道”文学思想的理论
内涵及价值。在文道关系上，主张文道合一；在表现内容上，要求能“道其中之
所欲言”；在创作方法上，主张“义”、“法”并重。 
第三部分则着重探讨王慎中的散文创作情况。总起来看，他的散文大多能体
现其“文以明道”的文学思想，在思想内容上能“道其中之所欲言”，以传道为
主，善于发表议论，又不乏真情实感；在创作方法上，首先，善于谋篇布局，“恒
以意定为主”，使其结构严整简明又富于变化；其次，善于引古以论今，在古今
对比中以小见大； 后，善于描摹人物，点睛画神。在行文上，力求语浅情深，
平淡自然，并通过对温厚性情的培养，使其文表现出平和、雅正的风格。 
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ABSTRACT 
Wang Shenzhong, the pioneer and the representative of the Tang and Song 
School, the famous prose school in the Ming Dynasty, had made a significant 
contribution to reverse the ethos of simulation, which was very popular at the 
beginning of the Ming Dynasty's literary scene. Until near the 80's, scholars had 
begun to make a more in-depth study on the Tang and Song School, and the specific 
research on Wang Shenzhong was obviously more inadequate. So this dissertation 
attempts to make a more in-depth study building on the previous studies, from the 
perspective of the situation of his prose creation and the prose tropism to expound , 
make a more systemic study on the processes of the change and the formation of his 
prose theory, and its theoretical contents and the impact on his prose creation. 
The full dissertation is divided into three parts, the first part focuses on the life 
story and the changes of Wang Shenzhong’s prose concept. Wang shenzhong’s life 
experiences can be divided into three phases: The early years Habitat rural pre-school 
to entering political stratum, Relegation to the period dismissed from office, and 
Dismissed from office to his home until the death. In this three stages, his prose 
concept changed from following Li, He, learned from the Qin and Han Dynasties to 
the early stage of Tang Dynasty , tried to change the style of writing, and finally 
formed his prose theory ——“Literature should convey principles”, learned from the 
Tang and Song Dynasties. 
The second part focuses on the theoretical contents and the value of his prose 
theory ——“Literature should convey principles”，formed after the change of his 
prose pursue. At the relationship between literature and principles, he considered that 
principles were more important than literature, but did not negate the value of 
literature itself; in the performance of the contents, he called expressing the unique 
idea of moral experience or opinions, but lived a place for the individual emotions; he 
emphasized that article creation should mainly convey principles, but also attached 
great importance to follow the rules on article creation. 
The third part is focusing on the situation of his prose creation. Taken together, 
these chapters are mostly able to show his literary theory. In the performance of the 
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contents, his prose mostly could express the unique idea of moral experience or 
opinions, good at elucidation of moral principles, statements, and also have the real 
individual emotions and insights; On creative approach, firstly, good at posing the 
layout, he always concentrated his efforts on conceiving, so the structure were 
thorough and concise but teemed with changes; Secondly, good at quoting the ancient 
persons or things to compare with the contemporary, tried to convey the unique 
insights ; Lastly, good at portraying figures. In style, strived to use plain and natural 
language, and tried to convey deep feeling through common words, paid attention to 
foster gentle temperament to show the elegant and gentle style. 
 
Key Words: Wang Shenzhong; Prose; Tang and Song School 
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引   言 
王慎中，明代散文流派唐宋派的首倡者和代表人物，为扭转明初以来的文坛
复古风气做出了很大贡献。他的散文以《海上平寇记》、《送程龙峰郡博致仕记》、
《朱碧潭诗序》等 为人称道。而对唐宋派进行较系统深入的研究，直到近80
年代才开始，对王慎中的研究就更加明显不足。从1984年至今，专门针对王慎中
的研究论文不到10余篇。 
首先，在王慎中生平、著作研究方面。王文荣《王慎中生平及著作研究中若
干问题辩误》中对有关文献把王慎中生平如初期官职及任职、贬谪的时间记载有
误及欠详之处进行考证，对王慎中《遵严集》的版本出处等进行了相应的考证，
但未涉及具体创作情况。另在《王慎中年谱》中他将王慎中生平及作品的编年和
流传情况做了较系统的研究，具有突出的贡献，但以考证为主，仍未对其具体作
品进行研究。 
其次，在王慎中文学思想方面。着重探讨心学对其文学思想影响的有王文荣
《王慎中与明代心学》及余莹《阳明心学与王慎中的散文创作》等，但在具体影
响过程上论述还不够细致。直接探讨其文学思想特点的有林虹《浅谈王慎中的散
文理论及其影响》及刘心《唐宋派诗文首领王慎中之文学理论》两文，对王慎中
文学理论内涵进行了初步探讨，但限于篇幅论述得较简单。 
后，在王慎中散文创作方面。主要有林虹《论王慎中的散文艺术》、《散文
家的诗论——王慎中诗序之文浅探》等。对王慎中的诗序之文及散文创作方法上
的特点进行研究，取得了一定的成果，但由于角度不同而各有侧重，特别是在文
风方面论述得较少。 
此外，虽然在唐宋派和明代文学思想的研究中有相应部分论述到王慎中的文
学思想，如马积高的《宋明理学与文学》、杨即墨的《明代之文艺思潮》、黄毅
的《唐宋派文论的重新评价》、廖可斌的《明代文学复古运动研究》、韩经太的
《理学文化与文学思潮》、左东岭的《王学与中晚明士人心态》及宋克夫、韩晓
的《心学与文学论稿》等，但由于并非是专门针对王慎中进行的研究而稍欠系统
和薄弱。 
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因此，对王慎中散文思想及创作的研究上总体明显不足，有必要对王慎中及
其作品做更进一步的研究。于是，本文试图在前人研究基础上进一步深入，从其
散文创作及散文取向上展开论述，对其文学思想的转变及形成过程、理论内涵及
对散文创作的影响进行较具体系统的论述，以便更好地了解王慎中其人与其文，
以及其在明代乃至后代文学史上的意义。 
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第一章 王慎中生平与散文观的转变 
第一节  王慎中生平简述 
王慎中(1509-1559)，字道思，初号南江，后号遵岩，福建晋江人。现存关
于他的生平资料比较翔实，有他弟弟王惟中所作的《河南布政司参政王先生慎中
行状》，他的挚友李开先所作的《遵岩王参政传》、《康王王唐四子补传》及雷
礼所作的《河南参政王遵岩墓表》。另外，《明史·文苑传》、《明史稿》、明
代何乔远所撰的《名山藏·文苑记》、李贽的《续藏书·文学名臣》、《四库全
书·福建通志·人物》等史籍中也均有他的传记。 
纵观王慎中的一生，大致可分为三个阶段： 
一、意气奋发——早年居乡读书至入仕前期（1509－1534）。这一时期属于
王慎中的青少年期，当时他意气奋发，和许多士子一样潜心于科举功名，拥有远
大的政治抱负。由于其自幼聪慧，有奇质，“ 四岁能诵诗”
①（P7367）
,“母李教以
诗，辄记诵不忘，父教以对语，应答如响。年十三四，尽通举子业。”
②（卷二十六，
P509）
后又受学于理学家易时中，十七岁就中乡试，第二年又连第进士，很顺利地
就走上了仕途之路。嘉靖六年（1527），授户部主事，监兑通州。一到任就
表现了出色的政治才能。改革陈规陋习，力除积弊，清理仓廪，查办税蠹。
同时体察漕运士卒民夫的疾苦，得到人们的拥戴，称赞他办事“廉仁练达”。 
在任户部主事闲暇时，不忘读五经诸子百家书，作诗为文具有秦、汉、
魏、晋风骨。大约在嘉靖十二年（1533）前后，王慎中与李开先、唐顺之、熊
过、陈束、任瀚、吕高、赵时春等人交往，互相切磋，学识大进，并逐渐摆脱对
李、何等人的追随。为扭转秦汉派模拟蹈袭之流弊，他们首先从改变文风入手，
模仿初唐，自成一派，被称为“嘉靖八才子”。 
由于初入仕途，这一时期王慎中对未来充满憧憬，且无论在政治上还是文学
上都表现出出色的才华，使他名声大振。也正因此，王慎中在性情上好高谈阔辩，
                                                        
① 张廷玉等《明史》，中华书局 1984 版 
② 李贽 《续藏书·文学名臣》，中华书局 1959 版 
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师心自用，多嗜多喜，坚持文人气节，不依附权贵。嘉靖十二年(1533)，朝廷诏
简部郎入翰林院，众人公推王慎中，内阁大学士张孚敬想要笼络他，暗示王慎中
先去拜见他。而王慎中却说:“吾宁失馆职，不敢失身。”
①
终未入翰林院。后
在吏部为考功员外郎时，因“才高，事事得与谋。”
②(卷二十六，P509)
，而王慎中
又如“太阿方出于匣”
③
，招来许多人的妒忌，于是在嘉靖十三年(1534)，“因
覆议真人张衍庆请封疏”，
④（P5371）
谪常州通判。 
二、宦海沉浮——贬谪至罢官之期（1534－1541）。这一时期的王慎中在政
治上无论是遭贬还是升迁，一到任上都尽心尽责，依然表现出其非凡的政治才能。
谪判常州是王慎中有生以来首次遭挫，而刻薄的上司，又将他派至江阴县，使他
“署印今又一谪也”
⑤（P783）
。但王慎中并未因此而放弃政治抱负，一到任就察访
民情，兴利除弊，不畏强权，将江阴县仗势欺人的豪强大族一一法办，阖县称
治。嘉靖十五年(1536)，升山东提学佥事，王慎中“慨然以古风教为己任”
⑥（卷
二十六，P509）
，致力端正学风，革除陋习。规定生员进谒只行常礼，免去一切繁
文缛节。同时，重视人才的发掘、培养与提拔，如驰名文坛“后七子”之
一的李攀龙、后来位居宰辅的殷土儋，都是由他一手提拔出来的。由此，
山东士子对王慎中十分尊崇。嘉靖十八年(1539)，王慎中迁河南参政，吏事日
精。当时河南发生饥荒，户部侍郎王杲奉旨赈济，王杲委托慎中主办此事。王慎
中亲自到各郡邑，开仓发粟，并作详载，使里胥不能冒报或侵夺，民获更生，颂
声满路。这些都足见王慎中在政治上具有出色的才能。 
而在此期间，生性正直的王慎中并未因被谪而吸取教训，仍坚持文人气节，
不依附权贵。转江西参议时，其地有故相，有权臣，“凡吏于其乡者，皆曲意取
容，遵岩独漠然不顾。”
⑦（P802）
又得罪权贵。大约在嘉靖二十年（1541），王杲
将他在河南的功绩奏报上去，荐当大用时，便被权贵人（夏言）内批“不谨”
而黜之，当时王慎中年仅三十三岁。 
在这一时期王慎中与许多心学人物如王畿等都有交往，对其后的文学思想及
                                                        
① 李贽 《续藏书·文学名臣》，中华书局 1959 版 
② 李贽 《续藏书·文学名臣》，中华书局 1959 版 
③ 王惟中《河南布政司参政王先生慎中行状》，（明）焦竑《献征录》，上海书店 1987 版 
④ 何乔远《名山藏·文苑记》，江苏广陵古籍刻印社 1993 版 
⑤ 李开先《遵岩王参政传》，《李开先全集》，卜键笺校，文化艺术出版社 2004 版 
⑥ 李贽 《续藏书·文学名臣》，中华书局 1959 版 
⑦ 李开先《康王王唐四子补传》，《李开先全集》，卜键笺校，文化艺术出版社 2004 版 
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性情的转变影响很大。王慎中升任户部主事，再升礼部员外时，都是在南京留都
的闲简之地。恰巧此时，王守仁的得意弟子王畿也在南京任职，王慎中有幸接触
了阳明心学，逐渐从原来“文必秦汉”的文学观念中解脱出来，趋向于唐宋文风，
推崇北宋文学家欧阳修、曾巩等。转江西参议时，王慎中追寻王阳明旧迹，经
常往来于白鹿洞、鹅湖之间，与欧阳南野、邹守益、罗念庵、聂双江等学
士交游讲学，阐发经学新义，对心学有了更进一步的了解。在性情上则开始
注重内心的自省，并对早年的“气节”行为进行反思，调整了处世的原则与方式，
在儒家心性之学和心学的影响下，逐渐变得宽厚、温和。 
三、归于平和——罢官归晋至终老（1541－1559）。王慎中落职，朝野惊
异，而他毫不介意，遂纵游淇水、太行、王屋、苏门、百泉、武当、衡山、
武夷九曲等名山大川之间，得大自然之旨趣，文思为之一变。这种坦然的
心态，与其之前性情修养上的努力有关，他将更多精力投入到性情修养中，
已不再过于计较外在事功之得失。被罢免后，王慎中回到家乡晋江县，因为家
中尚有薄产，他便无衣食之忧，一心一意奉亲抚幼，专事古文著作，隐居讲学。
对好学之士都勉励劝导，出入其门，交游、问学者很多，有载：“闽士日以
所业请正，门墙几不能容。凡监司部使者行县，莫不造其庐，讲道问政。”
①（卷
二十六，P510）
故他对泉州文风的影响很大。虽他作为知名学者，很受尊崇，并多次
得到举荐，但他终于没有得到起复的机会。嘉靖三十八年(1559)，王慎中出游，
不幸病逝于途中，年仅五十一岁。有《遵岩先生文集》、《遵岩集》、《玩芳
堂摘稿》等存世。 
 
第二节  王慎中散文观的转变 
王慎中作为唐宋派的首创者，其“文以明道”、“师法唐宋”散文观的形成
并不是一蹴而就的，而是与其生平经历及交游关系密切。其散文观的转变与其人
生阶段一样大致经历了以下三个过程： 
一、追随李、何，文标秦汉。 
                                                        
① 李贽 《续藏书·文学名臣》，中华书局 1959 版 
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明初永乐、宣德年间，政治上较为清明，使以杨士奇、杨荣、杨溥“三杨”
为代表的台阁体得之流行。“恢张皇度，粉饰太平”、“鸣一代之盛”
①（卷十六）
为这些馆阁文人的要务，在文坛上形成了“雍容平易”、“冲淡平和”的文风，
是明国运兴隆之势在文学上的反映。但从英宗正统朝起，明王朝在经济与政治上
遭受剧创，各种矛盾日益激化。此后数代，宦官乱朝，吏治腐败，社会矛盾日趋
尖锐。与此同时，在思想文化方面也出现了危机。程朱理学对人心的束缚日益突
显，八股取士的桎梏日益引起人们的不满。而在文坛上，“台阁体”的长期统
治，渐生弊端，“晚进者递相摹拟，城中高髻，四方一尺。余波所衍，渐
流为肤廓冗长，千篇一律。”
②
这种内容贫乏，篇章冗赘，文风萎弱的台阁
流弊，给文学带来严重危机。 
为了矫正这种流弊，弘治中，以李梦阳、何景明为首等七人，冲破程朱
理学的束缚，以“第一义”为宗，毅然直溯秦、汉，以其时之文为师法对象，提
出“文必秦汉，诗必盛唐”的口号，掀起了文学复古运动。前七子“使天下复知
有古书，不可谓之无功。”
③
早年意气奋发的王慎中，和其他嘉靖八才子成员
如唐顺之、陈束、熊过等 初都有追随李、何的经历，也标榜秦汉。李贽 《续
藏书·文学名臣》说其早年“诗文俱秦、汉、魏、晋风骨，又仿晋人作书，
遂擅临池。”
④(卷二十六，P509)
王慎中自己在《再上顾未斋》也说道：“徒知掇摭
割裂以为多闻，模效依仿以为近古。”
⑤(卷三十六，P1016)
当然，嘉靖八才子都是
勤于思考、善于思考的文士，他们对李、何等人的追随不能简单地解释为
盲目追随或是赶潮流，而是因他们认同李、何等人这种倡导秦汉散文以扭
转台阁流弊的动机，肯定其所恪守的古法。足见李、何等“前七子”复古
运动在当时影响之大，“明之诗文，于斯一变。”
⑥（P7307）
但是，李、何等人
的复古运动虽打破了蝉缓冗沓，千篇一律的台阁体创作风气，却导致了明代诗文
偏离“文以载道”的传统，而过分强调从法式、格调等形式方面模拟古人的剽窃
之风。风气所促，竟至于“物不古不灵，人不古不名，文不古不行，诗不古
                                                        
① 倪谦 《艮庵文集序》，《倪文僖集》，文渊阁四库全书本 
② （清）永瑢，纪昀主编，周仁等整理，《四库全书总目提要》，海口-海南出版社 1999 版 
③ （清）永瑢，纪昀主编，周仁等整理，《四库全书总目提要》 
④  李贽 《续藏书·文学名臣》，中华书局 1959 版 
⑤ 《再上顾未斋》，《遵岩先生文集》，《北京图书馆古籍珍本丛刊 105》，北京书目文献出版社 1987 版 
⑥ 张廷玉等《明史》，中华书局 1984 版 
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不成。”
①（P746）
把秦汉的好文章拿来刻意摹仿，从篇章结构到句法、词汇，
完全着眼于形式的追求，即使损伤作品的内容也在所不惜。于是，未过十
年，前七子文尚秦汉的高潮便消退了。 
二、改变文风，模仿初唐。 
虽前七子从外部对台阁体起了强大的冲击作用，在短时间内阻遏了它的蔓延
之势，但没有也不可能改造它或取代它。其拟古之作，初出曾引起时人的惊叹，
以为可洗近文之陋而加以仿效，孰知其由尺寸步骤、追影逐响而开剽窃、割裂之
风。
②
使得当时文坛不仅台阁文风依旧，还多了一股“尺尺而寸寸之”的拟古之
风。为了扭转这两种风气，正、嘉之际的文坛，出现了两种重要的现象，对此后
的文学思想走向产生了重要的影响。其一是弃文从道的思潮，其二是诗风取向从
盛唐向初、中唐以及六朝的转移。
③
此时，王慎中文风的转变正是从其诗风的转
变启发而来。 
嘉靖十二年（1533）前后，王慎中逐渐摆脱了对前七子的追随，并对其“雄
豪亢硬”的典型文风进行了反思，和当时名士唐顺之、李开先、陈束、赵时春、
任翰、熊过、吕高等互相切磋，学识大进，有“嘉靖八才子”之称。他们在处理
好政务的同时，又热衷于诗文创作，政务之暇，唱和应酬，从改变文风入手，模
仿初唐，矫正李、何诗风，构成了“初唐派”的主要阵营。李开先《后冈陈提学
传》云:“大抵李、何振委靡之弊而尊杜甫，后冈则又矫李、何之偏而尚初唐。”
④（P778）
说明陈束是以初唐之体矫李、何之偏。陈田《明诗纪事》引王世贞评唐顺
之语云:“近时毗陵一士大夫始刻意初唐，精华之语，亦既斐然。”
⑤（P1535）
钱谦
益《列朝诗集小传》论王慎中诗亦云:“道思诗体初宗艳丽，工力深厚。”
⑥（丁集
上，P374）
这说明，模仿初唐以矫正李、何诗风正是嘉靖八才子的基本文学主张。钱
谦益《列朝诗集小传》云:“嘉靖初，王道思、唐顺之倡论，尽洗一时剽拟之习。
伯华与罗达夫、赵景仁诸人左提右挚，李、何之集几于遏而不行。”
⑦（丁集上，P377）
且不论王、唐诸人在当时的影响是否有如此之大，以至于李、何之集“遏而不行”，
                                                        
① 李开先《昆仑张诗人传》，《李开先全集》，卜键笺校，文化艺术出版社 2004 版 
② 转引自熊礼汇《唐宋派新论》，《中国古代散文艺术史论》，湖北人民出版社 2005 版 
③ 转引自刘尊举《唐宋派文学思想研究》， 首都师范大学 2006 
④ 李开先《后冈陈提学传》，《李开先全集》，卜键笺校，文化艺术出版社 2004 版 
⑤ 陈田《明诗纪事》，上海古籍出版社 1993 版 
⑥ 钱谦益《列朝诗集小传》，上海古箱出版社 1983 版 
⑦ 钱谦益《列朝诗集小传》，上海古箱出版社 1983 版 
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至少可以看出他们在企图扭转前七子所带来的弊端风气方面所做出的努力。 
三、“师法唐宋”、 “文以明道”。 
王慎中在嘉靖十二年前后 主要的文学及交游活动，即是与嘉靖八才子其它
成员之间相互唱和，文学上模仿初唐，矫正李、何诗风。如果没有嘉靖十四年前
后的政治遭遇，王慎中等人为文也许会沿着模仿初唐的路子一直走下去。而在当
时，正、嘉两朝朝政混乱，文臣集团与皇帝以及以皇权为依托的宦官、佞臣之间
发生了长期的激烈对抗。嘉靖朝君臣间就围绕着继统还是继嗣，以及如何追尊世
宗皇帝生父兴献王的问题，在皇帝与文官集团之间展开了一场旷日持久的争论，
并伴随着一系列激烈的压制和抗争。就是在这样的风气之下，王慎中、唐顺之等
人恃才傲物、坚持节操、不附权势。然而，仅是如此，已不为权臣所能容，纷纷
遭受排挤、倾陷。嘉靖八才子相聚活动大约持续了两年左右，随着嘉靖十四年前
后王慎中、唐顺之及稍后陈束、李开先等人的相继外请或罢黜，名动一时的嘉靖
八才子也就自然解体了。 
嘉靖十四年前后的政治遭遇无情地打破了王慎中充实而悠游的生活。面对人
生的困境，王慎中既没有像陈束那样钻牛角尖，也没有像李开先那样绝望放弃，
而是对此前的生命行为做出了深刻反省与调整，并试图寻求一种新的精神出路，
逐渐由外在的政治关怀转向对自我性情的关注。于是，王慎中对其所面临的政治
局势逐渐有了较为清醒的认识，他在《杭双溪诗集序》中谈到:“敬皇帝时，治
化熙洽，士大夫争以名行相高。天下敦庞无事，士者乐于闲暇而有和平之风，故
得大肆于文学。”
①（卷九）
描述弘治朝情形的同时，其实是对自己早年生活的追忆
与反思，逐渐意识到当下的政治局势己经不容许他们过那种闲暇、悠游的士大夫
生活。既然不能在诗文创作上花费太多的时间，那么应该拿什么来填补他们的精
神世界呢?正是在这种情形下，其精神活动的重心由“文”转向了“道”。在《再
上顾未斋》中，王慎中回忆了自己思想的变化： 
 
某少无师承，师心自用，妄意于文艺之事。自十八岁谬通仕籍，即 
孳孳于觚翰方册之间。盖勤思竭精者十有余年，徒知掇摭割裂以为多闻， 
模效依仿以为近古，如饮酒方醉叫呼喧呶处以为乐，而不知醒者之笑于 
                                                        
① 王慎中《杭双溪诗集序》，《遵岩集》，文渊阁四库全书本 
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